













原 口 行 雄
要 約
小論は初期近代英語期における ｢～するとすぐに｣ の意味を持つ, 時の副詞節
を導く接続詞の発達を調査・検討したものである｡ 資料として散文テキスト  
(  世紀  ,   世紀  ) を用いた｡ 明らかにできた点をまとめたものが以下の
ものである｡  世紀には,         ,             ,                  ～                 ( 種類),       ～                                 ( 種類),       ～                    ( 種類),       の計  種類が使用され
ている｡ その内, 使用頻度が高いのは        (   回) と        ～    
(  回) の 種類である｡ 一方,   世紀には,                                                     ～                 ( 種類),       ～         ( 種類),         ～            ( 種類),      ～            ( 種類)の計  種類が使用されている｡ 前世紀と同様        (   回)
と        ～   (   回)の使用頻度が高い｡
時制との共起に関しては,         (    ),         (    ),         
グループの場合,  世紀を通じて ｢過去時制｣ とが最多で, 次いで ｢過去完了｣
とである｡ 一方,               グループでは 世紀を通じて,   世紀に初め
て出現した     グループでも ｢過去完了｣ との共起が最多で, ｢過去時制｣
との共起が 番目に多い｡ 最後に,       の場合には, わずか 例しかなく,
決定的なことは云えない｡        ,               ,      のいずれかが文ないしは節の先頭に来る
と, 主語と述部動詞の位置が逆転して倒置が生じる｡         の場合,   世紀




小論は,   世紀と  世紀それぞれの時代における ｢～するとすぐに｣ の意味を持つ, 時の
副詞節を導く接続詞を対象にした 編の拙論に, 資料を加味して再検討したものである｡ この
テーマはこれまで歴史言語学の研究者から軽視されてきたため, 時代的に広範囲を扱った研究
書も論文も殆どなかった｡   世紀の相関接続詞に関しては, 小野捷博士が 『英語時間副詞節
の文法』 (    ) の中で扱っている｡ しかしながら,               が利用できる現代にお
いては資料としては残念ながら不十分である｡ ) 初期近代英語期に関係ある文献の一つである,    年から     年をカバーしている                                     
(    ) 第 巻で,             がこの接続詞に関して言及しているが [     ], 半ページ
にも満たない｡ しかも, 対象となった接続詞は        と        ～         だけで
あり, 史的変化についての記述は ｢        ～         は中期英語期 [                  ] にはなかった｣ というだけである｡ ) さらに,                                  (    ) の                    と題された章の中で,         が相関接
続詞を扱っているが, ) 史的変化に関する記述は十分とは云い難い｡
今回, 加味した資料は以下のものである｡   世紀では,                    (    )
の中から                    ,                  ,                  ,                    ,                    ,                                     ,                                            ,                                                ,                               ,                             ,                                ,                              ,                                       ,                                      ,                               ,                                 ,                         ,                           ,                               ,                        ,                              ,               
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―   ― ) 小野捷 『英語時間副詞節の文法』 (                          ) 参照 )           (        )                                                                                 )            (            )                                                   
        ,                     ,                            ,                  ,                 ,                           であ
る｡
次に,   世紀では,          が編集した                   の第 巻                            (    )の中から,               (    ),        (    ),                          (    ),                    (    ),             (    ),                  (    ) の 編の短編である｡  世紀から  世紀末までの初期近代英語期における ｢～するとすぐに｣ の意味を持つ, 時
の副詞節を導く接続詞の実態を  世紀と  世紀に分けて, 既に明らかにした｡ 今回の目的は 世紀を繋げて, 記述・検討することである｡ そこで, 追加した資料と併せて,   世紀のテキ
ストが  ,   世紀のテキストが  , 計  のテキストを基に, 上記の接続詞の初期近代英語
期における実態を明らかにしたい｡ 調査したテキストについては, 小論の末尾に年代順に挙げ
ている｡
初期近代英語で使用されている接続詞の内で,         で始まるもの,       あるいは       で始まるもの,      で始まるものに関しては,         ,       ,        ,     がそれぞれ文や節の先頭に来ると, 主語と述部動詞の順序が入れ替わるいわゆる倒置
が生じる｡ ) それでも, たまに倒置が起こらないこともある｡ 以下は倒置が生じなかった例で
ある｡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             は相関接続詞         ～     に関して, 意味上では        の持つ意味に類
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似しており, その上 ｢驚き｣ までも表わすと述べている｡ )
小論において, 以下のタイプの用例は分析対象から除外する｡ )         (    ) ,         (    ) ,         ～      を含む節が形容詞や副詞の
比較表現の例である場合には, そのような用例は検討対象から除外する｡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )         (    ) や        ～      に続くものが単語 個だけで, しかも節を構成
しない場合には, そのような用例は検討対象から除外する｡                                                                                                                                                                                                                                                         (              )                                                                                                                          
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―   ― )             (         )                                                       
 )                ,                       ,                       
や               のような表現が ｢できる限り早く｣ の意味で使用されている用例は検
討対象から除外する｡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )          が時の副詞節を導く接続詞として機能していない時は, そのような用例は検
討対象から除外する｡                                                                                       世紀,   世紀それぞれの時期に使用されていた ｢～するとすぐに｣ の意味を持つ, 時の
副詞節を導く接続詞は以下の通りである｡ 各接続詞の括弧の中の数字はその使用回数を表わし
ている｡  世紀          (   ),              ( ),          (  ),         ～     (  ),        ～         (  ),         ～      ( ),       ～        ( ),      ～     ( ),       ～         ( ),       ～     ( ),       ～      ( ),
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―   ―
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§ .         (    )           (    )        (    ) と        (    ) は  世紀と  世紀の両世紀を通じて競合関係にあ
る｡ それでも,  世紀に亘って        が        に対して圧倒的に優勢である｡ 次に,            は  世紀には手元の資料では全く出現しておらず,   世紀にわずか 回使用
されているだけである｡ しかも,     年から    年までの短い期間である｡                (    ) は別にして, 残りは宗教的色彩の強い                       (    ),                        (    ),                       (    ) に用いられ
ているという特徴が見られる｡                   (  例),                    (  例)と         
(  例)は全体を通して常に        のみを使用している｡ 用例数では,       訳は         の 倍近くあるが｡            は        の強意形 [           ] である｡   世紀では,                  (    ) に  例,                  (    ) に  例,                              (    ) に 例,              (    ) に 例,                    (    )に 例, 計 例が見られた｡一方,  世紀では,         (    )                               (    )                       (    ) と                                 (    ) にそれぞれ 例, 計 例が見られた｡ 次に,             は        の強意形 [           ] である｡ その  世紀の例は,                (    ) に 例,                         と                      
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世紀でも    年から    年までの約  年間にのみ散発的に出現している｡  世紀の         の用例数が   世紀のそれを大きく上回っている｡ その理由は                   (  例) と                   (  例) の合計が         (  例) のおよそ 倍あるからである｡ なお, 各テキストにおける用例数の内訳は次の
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表 は,   世紀において        ,             ,         の 種類の接続詞が
｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するかを示したもので
ある｡ また,   世紀において        ,             ,         ,             の 
種類の接続詞が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するか
を示したものである｡ 全体的には  世紀では ｢過去時制｣ (   例,    ％), ｢過去完了｣ (  
例,    ％)と共起することが多い｡   世紀の場合も, 同様に ｢過去時制｣ (   例,    ％),
｢過去完了｣ (  例,    ％)と共起することが多い｡
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§ .         ～               ～             ～    と        ～     は本来競合関係にある｡ しかしながら,   世紀に関
しては前者 (  ) は        ～        (  ) を加えると,   例となり, 後者はわずか 例
しかなく, 両者は競合関係にあるとは云い難い｡ それでも,   世紀になると, 前者が   例




いる｡ 一方,         ～        の用例に関しては,                             
(    ) に  例,                    (    ) に 例見られるだけである｡ さらに,   
初期近代英語期における ｢～するとすぐに｣ の意味を持つ時の副詞節を導く接続詞の発達
―   ―  )            (        )                                                 
      ～     の用例は                            (    ) と                             (    ) に各 例現れる｡
次いで,   世紀には,         ～    の用例は    年から    年までの  のテキスト
に万遍なく見られる｡         ～    の用例は                (    ) に 回現れ
るだけである｡         ～     の用例は世紀の前半では                          
(    ) に 例使われている｡ 後半には,                       (    ) に 例,                       (    )に   例,               (    ),                        (    ) と                (    ) に各 例ずつ,                 
(    ) に 例,             (    ) に 例と散発的に生じている｡         ～     
の用例は世紀の前半には皆無である｡ 後半には散発的に見られ,                (         ) に 例,                       (    ) に 例, そして        (    ) に 
例使われている｡        は,     年から     年までを対象にした                                     第 巻の中で, 初期近代英語期以前の時代における        ～     の
存在に関して, ｢        ～     は中期英語 [          ] には見られない｣ と述べて
いる｡  ) さらに,        が ｢        ～     の初出例は            では    年
頃のものである｣ と述べており,  ) 表 の    年,     年の例は僅かとは云え, それより以
前の例と云う事ができる｡
否定の副詞句        が文や節の先頭に来ると, 主語と述部動詞の位置が入れ替わり倒置
が生じる｡ 手元の資料では,   世紀に 例,   世紀に  例倒置が生じている｡ その内訳を示
すと,   世紀では,                    (    ),                             
(    ),                        (    ),                               
(    ) に各 例,         (    ) と               (    ) に各 例ある｡ 一方,   
世紀では,                        (    ),                     (    ),                       (    ),                                      
(    ) に各 例,                (         ),          (    ),                 (    ) に各 例,                                        (    ) と   
原 口 行 雄
―   ―  )         (        )                                                                                 )           (        )                                                                                
          (    ) に各 例,                (    ) に 例ある｡
表 は,   世紀において        ～    ,         ～        ,         ～     の 
種類の接続詞が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するか
を示したものである｡ また,   世紀において        ～    ,         ～    ,         
～     ,         ～     の 種類の接続詞が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現在完了｣,
｢過去完了｣ のどの時制と共起するかを示したものである｡ 全体的には  世紀では ｢過去時制｣
(  例,     ％), ｢過去完了｣ (  例,   ％)と共起することが多い｡   世紀でも同じように,
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                                                                                                                               [                   ]                                                                     [＝       ]                                                        [         ]                                                                                [                                ]                                                                                             [                                     ]                                                                                                                                        [         ]                                                                                            [           ]                                                                                                                                                  [                     ]                                                       [＝              ]                                                                                              [                             ]                                                                                                                                                 [                      ]
§ .                で始まる接続詞  世紀においては, 否定の副詞      で始まるものが 種類, 否定の副詞       で始ま
るものが 種類使用されている｡ 一方,   世紀では, 否定の副詞      で始まるものが 種
類, 否定の副詞       で始まるものが 種類使用されている｡ 現代英語まで生き延びてい
る       ～       と       ～     の 種類は共に  世紀,   世紀の両世紀にその例
が見られる｡
原 口 行 雄
―   ―
否定の副詞      あるいは       が文や節の先頭に来ると主語と述部動詞の位置が入れ
替わる倒置が生じる｡ 手元の資料では,   世紀において 回倒置が生じている｡ 即ち,       
～       と      ～    がそれぞれ 例ずつ,        ～        と       ～     が
それぞれ 例ずつである｡ 次に,   世紀において 回倒置が生じている｡ 即ち,       ～    と       ～     でそれぞれ 例ずつである｡   における      ～     の初出例は    年      の     からのものである｡  )
さらに,       ～    の初出例は      年    の                からのものであ
る｡  )        ～       の   における初出例は    年       の             
からのもので,  ) 一方,        ～     の初出例は    年      の    からのもので
ある｡  )       で始まる 種類の接続詞の用例は   の初出例の方が古く, 手元の資料にお
ける      ～    の初出例は                      (    ) で, 一方      ～     
の初出例は                             (    ) からのものである｡        で始ま
る 種類の接続詞では手元の資料からの方がずっと古く,        ～       の初出例は                   (    ) からのもので, 一方       ～     の初出例は                             (    ) からのものである｡
表 は,   世紀において      あるいは       で始まる 種類の接続詞が ｢現在時制｣,
｢過去時制｣, ｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するかを示したものである｡ また,  世紀において      あるいは       で始まる 種類の接続詞が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣,
｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するかを示したものである｡ 全体的には,   世紀
では ｢過去完了｣ (  例,   ％), ｢過去時制｣ ( 例,   ％)と共起することが多い｡ また,   
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否定の副詞     で始まる相関接続詞には,      ～    ,      ～    ,      ～    の 種類がある｡    は      の古形 [          ]で現代英語では廃れている｡ こ
れらの相関接続詞は  世紀末に初めて登場する｡      ～    の用例は           (    ) の  例のみで,       ～    の用例は                                (    ),       (    ),                        (    ) と                (    ) の         の 短編に各 例ずつ





は     が先頭に来ている例が皆無なので, 当然倒置は生じていない｡   における     の項目には, 相関接続詞としての機能に関する説明は一切ない｡ し
かしながら, 相関接続詞としての       ～     の初出例と思えるものがあり, それは     の     (    ) からのもので,  ) 以下がその例である｡ 従って,   世紀のテキストか
らの例はこれより古いものと云える｡                                                                               
表 は,   世紀における     で始まる 種類の接続詞が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現
在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時制と共起するかを示したものである｡ 手元の資料の用例数が少
ないので決定的なことは云えないが, それでも全体的には ｢過去時制｣ ( 例,    ％)よりも
｢過去完了｣ ( 例,    ％)と共起する方が多い｡
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§ .             は中期英語 [          ] からの名残りで, 手元の資料でも                   (    ) 以降のテキストでは全く使用されていない｡    に拠れば,       は                                 を意味し, その初出例は                
(    ) からのものである｡  )
表 は, 接続詞      が ｢現在時制｣, ｢過去時制｣, ｢現在完了｣, ｢過去完了｣ のどの時
制と共起するかを示したものである｡ ｢現在時制｣ と共起している 例と ｢過去時制｣ と共起
している 例の計 例しかないので, 決定的なことは云えない｡
以下はこの接続詞の用例である｡                                                                                   [＝            ]      [         ]                                                                                       [            ]                                                                                           [         ] 
これまで  世紀と  世紀, 即ち, 初期近代英語期における ｢～するとすぐに｣ の意味を有
し, ｢時の副詞節を導く接続詞の発達｣ を調査・検討してきた｡ そのための資料として合計  







                                                           ％    ％    
  )                                                 (       †  †  )
  世紀には,          や         等 種類,         ～     や        ～     等 種類,       ～        ,       ～      ,         ～        や        ～     など 種類, それに       の計  種類の接続詞が使用されている｡ 使用頻度が高
いのは         (   回)と        ～     (  回)の 種類である｡   世紀になると,         や         等 種類,         ～     や        ～      等 種類,      ～      ,         ～        や        ～      等 種類, それに      ～    や      ～      等 種類の計  種類が用いられている｡ 使用頻度が高いのは前世
紀同様,          (   回)と        ～     (   回)の 種類である｡
時制との共起関係では,          や         等ならびに         グループの場
合,  世紀共に ｢過去時制｣ とが最多で, 次いで ｢過去完了｣ とである｡ 他方,        や        のグループの場合は 世紀共に,   世紀に出現した      グループの場合も,
共に ｢過去完了｣ とが最多で, 次いで ｢過去時制｣ とである｡   世紀初期まで使用されてい
た       の場合は,  例しかないので決定的なことは云えない｡         ,        ,         や      のいずれかが文ないしは節の先頭に来ると主
語と述部動詞の位置が逆転して倒置構造が生じる｡          の場合,   世紀では 例,   
世紀では  例が倒置を起こしている｡        や        の場合, 両世紀共に 例ずつ倒置
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